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vABSTRACT
Polarization and depolarization current (PDC) measurement is a new 
dielectric testing method that has been used to monitor the condition o f an insulating 
material. ThIs non-destructive dielectric testing method helps to determine the 
conductivity and dielectric response functions (%)) o f insulation material. The 
dielectric response, y i )  obtained gives further information on ageing as well as the 
condition o f insulator. Development in measurement technologies and data analysis 
techniques using computational methods yields advantages such as time saving and 
safety enhancement. Currently, a commercial PDC measurement system known as 
PDC Analyser 1MOD only carries out PDC measurement and does not analyse the 
PDC data for material conductivity and which are used to evaluate the condition 
o f insulation material. In this research, a user-friendly PDC system is developed 
using LabVIEW. This system will enable users to analyse insulation condition o f a 
material through the material's conductivity and using the PDC measurement 
data. Hence, the main objective o f this project is to develop a user-friendly and 
comprehensive method that enables users to activate, control, record and analyse 
PDC measurement within one system. The system has been tested by running the 
PDC tests and analysis on two types o f insulation materials: solid based and liquid 
based. The results o f these tests were compared with tests conducted using 
MATLAB as well through manual calculations. The developed system has been 
found to produce faster results compared to MATLAB and manual calculation 
methods. This developed system contributes by saving time in performing PDC data 
analysis and helping user to assess conditions o f insulating material in a single 
comprehensive system with cheaper equipment compared to the cost o f commercial 
equipment. In addition, the system also increases users' confidence in carrying out 
high voltage equipment monitoring and diagnosis.
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ABSTRAK
Pengukuran arus polarisasi dan depolarisasi (PDC) merupakan kaedah 
pengukuran dielektrik terbaru yang digunakan untuk memantau keadaan bahan 
penebat. Ia merupakan metod pengukuran dielektrik yang tidak memusnahkan untuk 
menentukan kekonduksian dan fungsi respons dielektrik bagi sesuatu bahan. Fungsi 
respons dielektrik, y i )  diperoleh memberikan maklumat lanjut berkenaan penuaan 
dan keadaan penebat. Pembangunan dalam teknologi pengukuran dan teknik 
penganalisian data menggunakan komputer memberikan kelebihan seperti 
menjimatkan masa selain daripada peningkatan tahap keselamatan. Namun alat 
pengukuran PDC yang wujud di pasaran kini yang dikenali sebagai PDC Analyser 
1MOD tidak mengandungi fungsi penganalisan data untuk kekonduksian bahan dan 
fungsi respons dielektrik, yang digunakan untuk menilai keadaan sesuatu bahan. 
Dalam kajian ini, satu sistem antaramuka yang mesra-pengguna telah dibangunkan 
menggunakan LabVIEW. Sistem ini membolehkan pengguna menganalisis keadaan 
penebat berdasarkan kekonduksian bahan dan fungsi respons dielektrik, y i )  
menggunakan data pengukuran PDC. Maka, objektif utama kajian ini adalah untuk 
membangunkan satu sistem antaramuka yang mesra-pengguna dan komprehensif 
bagi pengguna mengaktifkan, mengawal, merekod dan menganalisis pengukuran 
PDC di dalam satu sistem. Sistem ini telah disahkan dengan menjalankan ujian PDC 
dan dianalisis menggunakan dua jenis bahan penebat: pepejal dan cecair. Keputusan 
yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan ujian yang dijalankan menggunakan 
MATLAB serta pengiraan manual. Sistem yang dibangunkan didapati mampu 
menghasilkan keputusan lebih cepat dibandingkan dengan MATLAB dan pengiraan 
manual. Sistem ini menyumbang kepada penjimatan masa dalam menganalisis data 
PDC dan membantu pengguna mengakses keadaan penebat dalam satu sistem 
komprehensif dengan peralatan lebih murah jika dibandingkan dengan kos peralatan 
komersial. Tambahan lagi, sistem ini juga menambahkan keyakinan pengguna untuk 
menjalankan diagnosis dan memantau peralatan bervoltan tinggi.
